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PROGRAM 
Prelude and Fugue in b minor 
BWV 893 (1744) 
Johann Sebastian Bach A 
(1685-1750). 
Prelude and Fugue in G Major 
BWV 860 (1722) 
Sonata in F-sharp ·Major Op. 78 (1809) 
Adagio cantabile - Allegro ma non troppo 
Allegro Vivace 
Transcendental Etude No. 11 
"Harmonies du Soir" (1852) 
Suite Op. 14 (1916) 
Allegretto . 
Scherzo 
Allegro molto 
Sostenuto 
INTERMISSION 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Bela Bartok 
(1881 -1945) 
Ballade no. 3 in Ab major Op. 47 (ca 1840-41) Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance with a Collaborative Emphasis . 
Nicholas Place is from the studio of Jennifer Hayghe. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
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